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ɊɨɡɩɨɞɿɥɞɚɧɢɯɩɨɈɋɳɨɞɨɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɶɫɚɣɬɭ 
 
 
 
 
ɊɨɡɩɨɞɿɥɞɚɧɢɯɩɨɈɋɳɨɞɨɩɟɪɟɝɥɹɞɿɜɫɬɨɪɿɧɨɤɿɱɢɫɥɚɫɬɨɪɿɧɨɤɡɚɩɟɪɟɝɥɹɞ 
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ɊɨɡɩɨɞɿɥɞɚɧɢɯɩɨɈɋɳɨɞɨɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɧɚɫɚɣɬɿ 
 
ɊɨɡɩɨɞɿɥɞɚɧɢɯɩɨɈɋɳɨɞɨɧɨɜɢɯɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɶ 
 
 
ɊɨɡɩɨɞɿɥɞɚɧɢɯɩɨɈɋɳɨɞɨɜɿɞɦɨɜ 
 
 
 
3. Ɇɟɪɟɠɚ 
 
1. ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɪɨɜɚɣɞɟɪ 
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Ɋɨɡɩɨɞɿɥɿɧɬɟɪɧɟɬɩɪɨɜɚɣɞɟɪɿɜɳɨɞɨɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɶɫɚɣɬɭ 
 
 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥɿɧɬɟɪɧɟɬɩɪɨɜɚɣɞɟɪɿɜɳɨɞɨɩɟɪɟɝɥɹɞɿɜɫɬɨɪɿɧɨɤɬɚɱɢɫɥɚɫɬɨɪɿɧɨɤɡɚɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ 
 
 
 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥɿɧɬɟɪɧɟɬɩɪɨɜɚɣɞɟɪɿɜɳɨɞɨɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɧɚɫɚɣɬɿ 
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Ɋɨɡɩɨɞɿɥɿɧɬɟɪɧɟɬɩɪɨɜɚɣɞɟɪɿɜɳɨɞɨɜɿɞɦɨɜ 
 
 
 
 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥɿɧɬɟɪɧɟɬɩɪɨɜɚɣɞɟɪɿɜɳɨɞɨɧɨɜɢɯɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɶ 
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5. Ɇɨɛɿɥɶɧɿɩɪɢɫɬɪɨʀ 
 
1. Ɇɨɛɿɥɶɧɢɣɬɪɚɮɿɤ 
 
 
 
2. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɦɨɛɿɥɶɧɢɣɩɪɢɫɬɪɿɣ 
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ɧɚɤɥɚɞɟɧɧɹɞɚɧɢɯɧɚɤɚɪɬɭ 
 
 
 
 
 
 
 
6. Ɍɪɚɮɿɤɫɚɣɬɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ 
 
1. Ɉɝɥɹɞɞɠɟɪɟɥɬɪɚɮɿɤɚ 
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2. ɉɨɲɭɤɨɜɢɣɬɪɚɮɿɤ 
 
ɚ) ɤɥɸɱɨɜɟɫɥɨɜɨ 
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ɛ) ɩɨɲɭɤɨɜɢɣɡɚɩɢɬ 
 
 
 
ɜ) ɞɠɟɪɟɥɨ 
 
 
 
3. Ɍɪɚɮɿɤɩɟɪɟɯɨɞɿɜ 
ɞɠɟɪɟɥɨ 
 
 
 
4. ɉɪɹɦɢɣɬɪɚɮɿɤ 
ɰɿɥɶɨɜɚɫɬɨɪɿɧɤɚ 
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5. ȼɟɫɶɬɪɚɮɿɤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Ɂɜɟɞɟɧɿɞɚɧɿ 
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7. Ⱥɧɚɥɿɡɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹɫɬɨɪɿɧɨɤ 
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